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の Lucy、シェフの Chaz, スターを目指す
Stellaが織りなす楽しいストーリー。YLは
2程度。 
Harry と Jesseがタイムマシンを使って、
様々な旅に出る。ページをめくるのが思
わず速くなる面白おかしいストーリー！
YLは 2程度。 
日常的にあるような男の子の遊びや行動を
テーマにしたシリーズ。2 人の男の子のお
バカなアドベンチャーに読者は思わず笑っ
てしまうだろう。YLは 2程度。 
いろいろな状況に立ち向かう２人の女の子を
テーマにしたシリーズ。(例)動物園でクラスメ
ートとはぐれた Julesと Rosaが出会ったのは
虎だった！彼女たちはどう生き残るのか。 
YLは 2程度。 
オーストラリアの子ども向けの LRです。YL0.1
～2.0を全 30レベル、各レベル 5タイトルで
細かくレベル設定しているため読み進めやす
いシリーズになっています。 
